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Penelitian ini bertujuan untuk menguji pengaruh praktik manajemen 
kinerja (dengan indikator hubungan agensi, sumber daya relevan, kemampuan 
dinamis, dan penetapan tujuan) pada sikap karyawan dan kinerja (dengan 
indicator kualitas layanan, penyampaian layanan, dan pengurangan biaya) 
dengan objek penelitian karyawan PT. Tiga Serangkai Inti Corpora Surakarta.  
Metode pengumpulan data pada penelitian ini menggunakan metode 
survei dengan menggunakan kuesioner. Sebanyak 239 karyawan PT. Tiga 
Serangkai Inti Corpora Surakarta diambil sebagai sampel dengan metode 
convenience sampling.  
Terdapat tiga hipotesis yang diajukan dalam penelitian ini yaitu; 1) praktik 
manajemen kinerja berpengaruh pada sikap karyawan, 2) sikap karyawan 
berpengaruh pada kinerja, 3) praktik manajemen kinerja berpengaruh pada 
kinerja. Hipotesis dalam penelitian ini diuji dengan metode regresi. Hasil 
menunjukkan bahwa semua hipotesis didukung. Hal ini berarti bahwa adanya 
praktik manajemen kinerja yang dilaksanakan dengan baik mampu 
mempengaruhi sikap  dan kinerja karyawan.  
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This study aimed to examine the effect of the practice of performance 
management (wich indicated by the agency relationship, relevant resources, 
dynamic capabilities, and goal setting) on employee attitudes and performance 
(wich indicated by service quality, service delivery, and cost reduction) of 
employees of PT. Tiga Serangkai Inti Corpora Surakarta. 
Data collection method in this study was carried out  using a survey method 
by using the questionnaire. A total of 239 employees of PT. Tiga Serangkai Inti 
Corpora Surakarta were taken as samples with convenience sampling method. 
There are three hypotheses proposed in this study; 1) performance 
management practices affect employee attitudes, 2) employee attitudes affect the 
performance, 3) performance management practices affect the performance. The 
hypotheseses of this study were tested by regression method. The results show 
that all hypotheses are supported. This means that their performance 
management practices are implemented properly and able to influence the 
attitudes and performance of employees. 
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This world can never be exactly like what you want. So, accept it, or make 
yourown world! – Gandhi 
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